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ABSTRACT
Prevalensi pelajar merokok di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia
dan sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  yang bertujuan untuk mengetahui
Faktor-faktor Yang Mendorong Merokok Pada Pelajar Laki-laki SMAN 1 Jantho Makmur Kabupaten Aceh Besar. Sampel adalah
pelajar laki-laki di SMAN 1 Jantho Makmur Kabupaten Aceh Besar berjumlah 52 orang. Teknik pengambilan sampel  secara
stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 69,2 % pelajar laki-laki di SMAN 1 Jantho Makmur
Kabupaten Aceh Besar merokok kurang dari satu tahun, 51,9 % tipe perokok sedang, merokok dipengaruhi oleh orang tua 36,5 %,
teman sebaya 55,8 %, dipengaruhi oleh kepribadian 42,3 % dan dipengaruhi oleh iklan 53,8 %. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah pelajar laki-laki di SMAN 1 Jantho Makmur Kabupaten Aceh Besar merokok kurang dari satu tahun dengan tipe perokok
sedang dan merokok karena pengaruh teman sebaya paling tinggi di ikuti pengaruh iklan, kepribadian dan orang tua untuk merokok.
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